Rare, threatened, and endangered species and communities known to occur in Florence County, SC by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Condylura cristata Star-nosed Mole   G5 S3?
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle  ST: Threatened G5 S2
Lanius ludovicianus Loggerhead Shrike   G4 S3
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Endangered SE: Endangered G3 S2
Rana palustris Pickerel Frog   G5 SNR
Invertebrate Animal
Elimia catenaria Gravel Elimia   G4 SNR
Lampsilis cariosa Yellow Lampmussel   G3G4 S2
Animal Assemblage
Waterbird Colony GNR SNR
Vascular Plants
Amorpha georgiana var. georgiana Georgia Leadplant   G3T2 S1
Amphicarpum muehlenbergianum Blue Maiden-cane   G4 S2S3
Asplenium resiliens Black-stem Spleenwort   G5 S1
Carex amphibola Narrowleaf Sedge   G5 SNR
Carex basiantha Widow Sedge   G5 S2
Carex granularis Meadow Sedge   G5 S2
Cayaponia quinqueloba Cayaponia   G4 S1?
Coreopsis gladiata Southeastern Tickseed   G4G5 SNR
Lobelia boykinii Boykin's Lobelia   G2G3 S3
Lygodium palmatum Climbing Fern   G4 S3
Macbridea caroliniana Carolina Bird-in-a-nest   G2G3 S3
Oxypolis canbyi Canby's Dropwort LE: Endangered  G2 S2
Rhexia aristosa Awned Meadowbeauty   G3G4 S3
Rhododendron eastmanii May White   G2 S2
Rhynchospora careyana Horned Beakrush   G4?Q S3
Rhynchospora tracyi Tracy Beakrush   G4 S3
Rorippa sessiliflora Stalkless Yellowcress   G5 SNR
Schwalbea americana Chaffseed LE: Endangered  G2G3 S2
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Silene ovata Ovate Catchfly   G3 S1
Stachys latidens Broad-toothed Hedge-nettle   G4G5 S2
Thelypteris ovata var. ovata Ovate Marsh Fern   G3G5T3T4 S1
Urtica chamaedryoides Weak Nettle   G4G5 S2
Communities
Bald cypress - tupelo gum swamp    G5 S4
Fagus grandifolia  - quercus alba  - (acer 
barbatum ) / mixed herbs forest
Atlantic Coastal Plain Mesic Mixed 
Hardwood Forest
  G4 SNR
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